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és a gyertyán szerepe a legjelentősebb a biodiverzitás szempontjából.Mindkét





nak a gazdálkodás hatásaira. Ezek alapján az alábbi erdőgazdálkodási, termé-









A kutatást az OTKA (79158), az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága és az
MTABolyaiJánosKutatásiÖsztöndíjatámogatta.
  
